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25. - 29. J u l i 1988 
Im Zeichen des mit Lateinschmökern und B i s c h o f s u t e n s i l i e n vollge-
packten F r e i s i n g e r Bären finden i n diesem Sommer vom 25. b i s zum 
29. J u l i auf dem Domberg der al t b a y e r i s c h e n Bischofsstadt "Scholae" 
F r i s i n g e n s e s
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 ( F r e i s i n g e r L a t einkurse) s t a t t . Sinn dieser "Scholae", 
die unter der Gesamtleitung des "Archimagister" Valahfridus (Pro-
fe s s o r W i l f r i e d Stroh, Ordinarius für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e an der 
Universität München) stehen, i s t e s , einem i n t e r n a t i o n a l e n Publikum 
von L a t e i n l i e b h a b e r n , Lehrern, Schülern, aber auch sonstigen I n t e r -
e s s i e r t e n , Gelegenheit zu l a t e i n i s c h e r Konversation zu geben, wo-
mit einer heute weltweiten Tendenz zur Verlebendigung der Lat e i n -
s t u d i e n , vor allem durch Sprechen und Singen, entsprochen werden 
s o l l . Die insgesamt 20 "Scholae", unter denen die Teilnehmer aus-
wählen können, werden g e l e i t e t von prominenten, ζ. T. auch aus-
ländischen "Scholarchae" ( K u r s l e i t e r n ) . Die behandelten Themen 
gehen von den l a t e i n i s c h e n K l a s s i k e r n über das M i t t e l a l t e r bis 
ins L a t e i n der Neuzeit. Dabei werden auch Gegenstände aus Theolo-
g i e , Philosophie, P o l i t o l o g i e , Mathematik und Medizin behandelt; 
j a sogar eine Einführung i n die Benutzung des Computers für Gei-
steswissenschaf t i e r ( " a r t i s computatoriae progymnasmata")ist im An-
gebot. S p e z i e l l für Lateinanfänger i s t eine Theatergruppe bestimmt; 
für andere musisch I n t e r e s s i e r t e gibt es eine Chorübung ("Schola 
cantorum") und eine Einführung i n den aus antiken Ursprüngen stam-
menden Bauchtanz ( " s a l t a t i o o r i e n t a l i s s i v e v e n t r a l i s " ) . 
Das Beiprogramm unfaßt Stadt- und Museumsführungen, Vorträge, so-
wie eine R e z i t a t i o n aus dem f i n n i s c h e n Nationalepos Kalevala i n 
der neuen l a t e i n i s c h e n Übersetzung von "Thomas F i n l a n d e n s i s " (Pro-
fe s s o r Tuomo Pekkanen von der Universität H e l s i n k i ) . Ein s p e z i e l -
l e s Abendprogramm, das auch der Öffentlichkeit zugänglich i s t , 
enthält Filme zu römischen Themen bzw. i n l a t e i n i s c h e r Sprache 
sowie die " D e l i c i a e L a t i n a e " , einen Talentschuppen für die T e i l -
nehmer. 
Die "Scholae F r i s i n g e n s e s werden ohne öffentliche Zuschüsse durch-
g e f ü h r t . Es gibt keine Honorare, vielmehr kommen Lehrende v i e Ler-
nende nur j e w e i l s für ihre eigene Übernachtung und Verpflegung 
(im Kardinal-Döpfner-Haus, 8050 F r e i s i n g , Domberg) auf. Die Un-
terrichtsräume werden vom F r e i s i n g e r Domgymnasium kostenlos zur 
Verfügung g e s t e l l t . So s o l l auch gezeigt werden, daß k u l t u r e l l e 
Unternehmungen dieser Art n i c h t s t a a t l i c h e r Subventionen bedürfen, 
sondern vom E i n s a t z und Enthusiasmus der B e t e i l i g t e n leben können. 
Kontaktadresse: Prof. Dr. W. Stroh, I n s t i t u t für K l a s s i s c h e Philo-
log i e der Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 
München 22 ( T e l . : 089/2180-3421; p r i v . 08161/64046). 
DIE LUNAE 25. m. I u l . 
inde ab h. 10 o f f i c i n a re-
ceptoria in Gymnasio, quod 
est in Monte Docto (Dom-
gymnasium, Domberg 5),ac-
c i p i e t s cholares. i b i et-
iam nomina in alba scho-
larum i n s c r i b e r e l i c e b i t . 
h. 14-15: Inauguratio 
scholarum f i e t in Gymna-
sio per viros c l e r i c o s et 
profanos nobi1issimos, 
inter quos etiam Valah-
fridus archimagister mi-
nus n o b i l i s d i c e t . saluta-
buntur scholarchae et 
scholares, cantabuntur 
carmina. • 
S C H O L A R V M F R I S I N G E N S I V M 
M C Μ L X X X V I I I 
Nisi a l i u s locus i n d i c a t u r , omnia agentur in Gymnasio, quod est in Monte Docto (Domgymnasium, Domberg 5 ) . 
h. 7.45-8: Meditatio s p i r i t u a l i s c o t t i d i e f i e t a die Martis ad diem Veneris 
(Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27). 
h. 8-8.45 ientabitur in aedibus Doepfnerianis. 
h. 9-9.45: Cantu communi discentur et cantabuntur carmina Latina docente Georgio Larensi 
h. 10.15-12: Scholae habebuntur a die Martis ad diem Veneris in v a r i i s oecis Gymnasii: 
in s a c e l l o , quod est in aedibus Doepfnerianis 
(Dr. Jürgen Leonhardt), 
rogantur scholares, ne Scholas mu-
tent, sed eisdem per omnes dies i n t e r s i n t 
h. 10.15-11 docebunt hi scholarchae: 
F i d e l i s G o t t i n g e n s i s (Prof. Dr. F i d e l Rädle): De v i t a Sancti Corbiniani ab Arbeone conscripta 
G a i u s B r u x e l l e n s i s (Dr. Guy Licoppe): De rebus medicis 
• N i c o l a u s Mogunt i a c e n s i s (Prof. Dr. Klaus Sallmann): D e l i c i a e epigrammaticae 
P e t r u s F r i s i n g e n s i s (Peter Waltner): Fabellae scaenicae ( t i r o n i b u s , qui.unum duosve annos Latine didicerunt.aptae) 
Thomas F i n l a n d e n s i s (Prof. Dr. Tuomo Pekkanen, H e l s i n k i ) : De Kalevala Latina 
h. 11.15-12 docebunt hi scholarchae: 
A n g e l u s Η i s ρ a η u s (Prof. Dr. Angel Anglada, Valencia): De Paciano episcopo 
B e r n a r d u s U i m i e n s i s (Dr. Bernhard Teuber): De America inventa et subacta quid auctores 
G u j l e l m u s M o n a c e n s i s (Dr. Wilhelm Blum): De d o c t r i n i s hodiernorum temporum p o l i t i c i s 
P e t r u s V i η d ο b ο η e η s i s (Dr. Peter Hrandek): De Romanorum veterum operibus mathematicis 
U v i u s M o n a c e n s i s (Uwe Dubielzig): Carmina quaedam Horatiana enarrabuntur 
h. 12.15-13 prandebitur 
L a t i n i tradiderint 
(a die Mercurii!) 
DIE MARTIS 26. m. I u l . 
h. 13.30-15.30: Periegesis 
F r i s i n g e n s i s f i e t per Bernar-
dum Ulmensem (Dr. Bernhard 
Teuber) mystagogum. congrega-
buntur scholares ante portam 
ec c l e s i a e c a t h e d r a l i s . 
h. 14.30-15.30 Periegesis 
Musei episc o p a l i s i n s t i t u e t u r 
a Carina Monacensi (Karin 
Prasch) et Helmutio Nordlin-
gensi (Helmut Z ä h ) . 
DIE MERCURII 27. m. I u l . DIE I0VIS 28. m. I u l . DIE VENERIS 29. m. I u l . ' 
h. 13.30-14.15: De i t i n e r e Ma-
lavino s i v e de Africa simul 
nigra et Latina dicet Valah-
fridus (imagines etiam in pa-
r i e t e . l u c i s ope depingentur). 
h. 14.30-15.30: Kalevalam La-
tinam r e c i t a b i t Thomas Finlan-
densis ( P r o f . Dr. Tuomo Pekka-
nen, H e l s i n k i ) . 
h. 13.30-15.30 Periegesis 
F r i s i n g e n s i s i t e r a b i t u r ( v i -
dete ad d. Martis quae s c r i -
pta s u n t ! ) . 
h. 14.30-15.30 Periegesis 
Musei episcopalis i t e r a b i t u r 
(videte d. Mar t i s ! ) . 
inde ab h. 13, postquam Va-
lahfridus scholarchis scho-
laribusque v a l e d i x i t , pe-
dibus ambulabitur per S i l -
vas Frisingenses. ubi et-
iam carmina s i l v e s t r i o r a 
canere l i c e b i t . 
h. 15.30-16 coffeum haurietur c o t t i d i a n i s potibus. ministrabuntur, s i Di voluerint, etiam d u l c i a . 
h. 16.15-17 Scholae habebuntur in v a r i i s oecis Gymnasii. docebunt hi scholarchae a die Lunae ad diem I o v i s : 
G e o r g i us L a r e n s i s (Dr. Jürgen Leonhardt): Schola cantorum 
H e n r i c u s F r i s i n g e n s i s (Dr. Heinrich Reinhardt): De poetarum Frisingensium carminibus 
H e r v i c i u s H e i d e l b e r g e n s i s (Prof. Dr. Herwig Görgemanns): Colloquium Atticum: Πως δε ι συγγράφειν έπλστολάς 
R u d o l p h u s B a m b e r g e n s i s (Prof. Dr. Rudolf Rieks): De Caroli Porei. (Charles Poree) 'Bruto' tragoedia ( a . 1708 edita) 
V o l f a n g u s T r e v i r e n s i s (Prof. Dr. Wolfgang Hübner): E x e r c i t i a metrica et poetica 
h. 17.15-18 Scholae habebuntur ab his scholarchis: 
G u i l e l m u s F r i s i n g e n s i s (Dr. Wilhelm P f a f f e l ) : De i n s c r i p t i o n i b u s Pompeianis 
I a n u s M o n a c e n s i s (Jan Beck): Progymnasmata artis comput ator i ae grammaticis destinata 
I n g a U n n e n s i s (Inge Pessarra-Grimm): Saltationes orientales docebuntur (vestes commodae afferantur!) 
Ra i r a u n d u s M o n a c e n s i s (Dr. Raimund Pfister): Elementa grammaticae colloquendo exercentur 
V a l a h f r i d u s M o n a c e n s i s (Prof. Dr. Wilfried Stroh) : De vers i bus Latin is-r^xjte—r-ecXtaaxi^ 
h. 18.15-19 c e n a b i t u r in a e d i b u s D o e p f n e r i a n i s . monentur scholares, ne sero ad epulas veniendo f r u s t r e n t u r culinam! 
inde ab h. 20 diebus Lunae, Martis (fortasse etiam Mercurii) monstrabuntur in cinemateo inde ab h. 20 Deliciae Latinae 
p u b l i c o f r i s i n g e n s i ( B a v a r i a - L i c h t s p i e l e ) , ubi etiam t e s s e r a e v i l i s s i m o pretio venibunt, exhibebuntur, ubi unicuique 
p e l l i c u l a e cinematographicae ad Romam Latinasve l i t t e r a s p e r t i n e n t e s . s c h o l a r i sui a r t i f i c i i demon-
s t r a n d i occasio p r a e b e b i t u r . 
s a l t a b i t u r etiam ab omnibus. 
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Schon vor dem Studium studieren 
Abiturienten, die nicht unmittelbar nach dem Schulabschluß an die Universität 
gehen können, haben an der Ludwig-Maximilians-Universität München in einigen 
Fächern j e t z t die Möglichkeit, sich in einem "Vorstudium" bzw. "propädeutischen 
Studium" auf ihr künftiges Studienfach vorzubereiten. Gedacht i s t hierbei 
insbesondere an Abiturienten, die ihren Wehr- bzw. Zivildienst ableisten 
oder die aus anderen Gründen den Studienbeginn verschieben müssen, die jedoch 
ausreichend Zeit für ein Selbststudium haben würden. Eine ganze Reihe von 
Fächern bietet j e t z t Informationsblätter an, die Hinweise zum Aufbau des 
Studiums, eine kommentierte Leseliste und die Angabe von ausgewählten Lehr-
büchern für das propädeutische Studium enthalten. Daneben besteht die Möglich-
k e i t , sich in der Fachstudienberatung s p e z i e l l e , auf die verfügbare Zeit abge-
stimmte Empfehlungen geben zu lassen. 
Die Universität erhofft sich von diesem Angebot eine Verringerung der 
Schwierigkeiten im Studium, die sich bei den Betroffenen durch den z e i t -
lichen Abstand zwischen Abitur und Studienbeginn ergeben können und damit 
weniger Zeitverluste und bessere Erfolge während des Studiums. 
Für das "Vorstudium" eignen sich aus verschiedenen Gründen nicht a l l e 
Fächer. Informationsblatt bzw. Lektüreliste und/oder spezielle Beratung 
werden zunächst nur in folgenden Fächern angeboten: Katholische Theologie, 
Evangelische Theologie, Alte Geschichte, Bayerische Geschichte , Kunstgeschichte, 
Theaterwissenschaft, Neuere und Neueste Geschichte, Statistik,Philosophie, 
Psychologie, Grundschuldidaktik, Schulpädagogik, Griechisch/Latein, Roma-
n i s t i k , Deutsche Philologie, Deutsch als Fremdsprache, Mathematik, 
Chemie und Pharmazie sowie Biologie. Anfragen unter Tel.: 2180-3658. 
